




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（注1） Director of Sales の略，営業部長の意味。他にも
DOM（Director of Marketing）マーケティング部長，
DOR（Director of Rooms）宿泊部長，DOFB（Direc-
tor of Food and Beverage）料飲部長などがある。経
理部長はController とされることが多い。
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